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ЗАБЛОДСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
(до 60-річчя з дня народження) 
 
Заблодський Микола Миколайович народився 
11.03.1950 року у м. Первомайську Луганської 
області, громадянин України. У 1973 р. закінчив 
Комунарський гірничо-металургійний інститут  
(зараз ДонДТУ), здобув кваліфікацію інженера-
електромеханіка. З 1973 по 1979 – 
інженер, провідний інженер, 
провідний конструктор спеціаль-
ного проектно-конструкторського  
і технологічного бюро Псковського 
електромашинобудівного заводу. 
З 1979р. і по теперішній час 
працює в Донбаському державному 
технічному університеті. У 1985 р. 
закінчив заочну аспірантуру 
Московського гірничого інституту  
і у 1991 році захистив кандидатську 
дисертацію на тему "Розробка 
методів і засобів підвищення 
ефективності технічного обслугову-
вання і ремонту електрообладнання 
шахт і розрізів". У 1995 році 
Заблодському М.М. присвоєно 
вчене звання доцента. 
З 1995 по 2005 роки – декан 
факультету автоматизації та 
електротехнічних систем, з 2000 р. – одночасно 
завідує кафедрою електричних машин та апаратів.  
З 2005 р. працює проректором з наукової роботи  
і продовжує завідувати кафедрою. 
У 2008 р. захистив докторську дисертацію на 
тему "Науково-технічні основи створення поліфунк-
ціональних електромеханічних перетворювачів техно-
логічного призначення", присуджено вчений ступень 
доктора технічних наук і вчене звання професора. 
Заблодський М.М. є автором 165 опублікованих 
наукових робіт, двох монографій і навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і науки 
України, автор 30 патентів, розробки за якими 
впроваджені на 65 підприємствах гірничо-
металургійного і агропромислового комплексів 
України і Росії. Створив новий науковий напрямок 
"Поліфункціональні електромеханічні перетворювачі 
й високоефективні технології на їх основі". 
Під керівництвом М.М. 
Заблодського як проректора з 
наукової роботи в університеті 
досягнуто значні успіхи в 
наукових дослідженнях, розроб-
ках та впровадженні нової техніки 
і технологій. Обсяг фінансування 
наукових досліджень за період з 
2005 по 2010 р. зріс майже у 4 
рази. Університет увійшов у 
десятку навчальних закладів за 
кількістю переможців Всеукраїн-
ських конкурсів студентських 
наукових робіт. 
М.М. Заблодський 
нагороджений дипломом ВДНГ 
СРСР і України, почесним знаком 
"Шахтарська слава" ІІІ ступеня 
Міністерства вугільної промисло-
вості, знаком "За наукові 
досягнення" Міністерства освіти і 
наук України, орденом "За заслуги в науке" 
Міжнародної академії наук екології та безпеки 
життєдіяльності, переможець міського конкурсу м. 
Алчевська "Людина року – 2008" у номінації 
"Кращий професіонал року". 
Друзі, колеги, учні Миколо Миколайовича 
щиро вітають його з ювілеєм, бажають йому 
доброго здоров‘я та подальших успіхів у науковій 
та методичній роботі. 
Редакційна колегія журналу «Електротехніка  
і Електромеханіка» приєднується до цих побажань, 
висловлюючи надію на подальшу плідну співпрацю  
з ювіляром. 
 
 
 
 
 
 
